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l,ieb* DoLtoa 3€nseLsr t
lcb b€antwo?te erst heuto trhTen Srlcf v@
it.lrmt. D€n artik6:! von Eer{nyl habe 1ob
ae1e6€[, €r telgt dle Hohlhs1't der heutigdr
ifrttobsf schsl lsethods: es t'rrtr wirlotch dl€
iftaosci"ft des nlcht-fissenorvertm. :ehl
si.isi,irt hat rqich seln heftlges nessortlnqlt
ni! gegeniibetr 't8so mehtr da lch es rEdll'ch
vetdl€ t hsbe.
Ich hube nLttirlich gar nichts alirgegenr {€nn
alls literutur;ou l'ologtF sLatrdt as.wl sch e!-
echetat.
l4lt ,oktot Ludt habe I'ch sin Gesprech fil!
al6n 6.verablsal€t. Ieh freus lrlchD ilass aueh
Ste iisslt elnverstidtd€m stJralt $e!tn e! dle
.{ntoloel.€ nlcht ih nein€a :lnns macb€n wll].t
so eoli ele 116ber gar nicht crsichcln€n ^nter
rr[16! tch nxdchte seht geme ihr lrscher.n€f,r
hebecy'.
Ibr kurres 31ld ifb€r den Vorttag wa* selrr
antisant. fiof,fcntllch hitte ieh ba:'al wsi'ters
DetalXs von fbnen oiinttlt eb. Jetzt eteht ec
feEtr alaas tch btc Anfung .iet)tonb€r Ln EudtF
rert bin. -1o kiinnen '.1go Jtr]''. oaler ,lu€uct
-wan 
Lmaer k@etl. ::onstt nuf nuch leln€n
:l@nerurlaub.
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ti:tt !::1. tfiT.
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Lukd.s Arch.
Plof.sdeft 1nt6!es6:l.crt lrt oh a€1|! fitr 
€lnapo].alsah€ l|usgEbo al€r Aesthst,&. Bf$e. ----
ach''ckor- Si€ llq d6ri Lorrlglerten tbbrioh
sobiri.d .,Il€ ir.rtglich. AalTogse! At{tidcte iler
'V1ss€naohaft€!. fiir prlf 
.Adaa ichaft. Tar\-
_scnd. Ds,bol fEllt nl,r eln, ilasa fch-de Ib_
lpch lur bts lbi.te 385 eri.rten h"ie. in;I|trar ].etzten:i€ndur€ lst aber er.lichtllcD-
!{-t9? al''s finrckere:l scUo! bsl :Jelte 5?l trir],i.lJ1tte, aotgen :iie filr 
€lrle rr.,sohc, lusonth.urg.
4e. fi Exuplare I'on rlhaorle alsu gou*msr u4al
'LiteruturBoulologter, sov'ls it!.e Biichgr vond@€r r.md FrLedrlch 
_:*ggel hBbe Lch erhaltqt.
!t1t herr1t ch€n criie#*
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